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ABSTRAK 
 
PT Dwi Karya Mandala merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi 
gas LPG (Liquid Petroleum Gas) atau yang lebih dikenal dengan gas elpiji. Perusahaan 
bertindak sebagai agen dari PT Pertamina (Persero) untuk gas elpiji tabung. Dalam 
upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya, PT Dwi Karya Mandala 
harus senantiasa waspada terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas 
Siklus Pendapatan pada perusahaan. Untuk dapat mengoptimalkan kegiatan 
operasionalnya, perusahaan harus memiliki sistem informasi yang baik agar dapat 
membantu pencatatan penjualan, piutang, penerimaan kas dan persediaan, serta 
menerapkan pengendalian internal yang lebih baik dalam perusahaan. 
Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan terkait dengan Siklus Pendapatan, antara lain tidak adanya standar limit kredit 
yang baku dalam menetapkan jumlah kredit yang dapat diambil pelanggan. Sejauh ini 
perusahaan masih menganut azas kepercayaan kepada pelanggannya, namun seiring 
dengan perkembangan perusahaan dan bertambahnya pelanggan, hal ini semakin 
menyebabkan tingginya risiko piutang tak tertagih. Dengan dirancangnya sistem 
informasi akuntansi Siklus Pendapatan diharapkan dapat bermanfaat untuk penghitungan 
limit kredit yang sesuai serta dapat menghasilakn laporan-laporan yang dibutuhkan oleh 
manajemen perusahaan. 
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain metode 
studi pustaka, studi literatur, metode analisis dan perancangan. Untuk perancangan 
digunakan metode berorientasi objek berdasarkan Mathiassen dengan menggunakan 
bahasa pemrograman VB.Net dengan SQL Server 2008 sebagai database engine. 
Perancangan dokumen menggunakan notasi UML (Unified Model Langguage) yang 
berorientasi objek dengan menggunakan Microsoft Visio 2007 Professional. 
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